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REALES ÓRDENES
SUBSECRETARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Segúu participa ó. este Ministerio el Capi-
t¡\n general Ge Uastiíla la Nueva en comunicación fecha de
~'Jer, faHsció ~l día 16 del ae'tual en esta corta, el general de
divil:lión. de la seoción da reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Angel Rodríguez de QuijaDo y Arl'oquia.
De :sal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fules correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 20 de iunIo 11;:; 1903.
LINARR8
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Beñor Ordenador de pagos ds Guerra.
.".,c....--
DESTINOS
EXCnJ.0. Sr.: Dispuesto por real orden circular de 16 del
corriente mee, q'.le el intendente de divi@ión destinado en la
COD;lisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, cese
eJ:'. el cargo de jefe da la misma y paile á formar parte de la
Inspeooión de las Comisiones liquidadoras de los ejércitos
.de Ultramar, el Rey (q. D. g.) Be ha servido resolver que el
referido intendente de división D. Francisco de la Rosa y Ca-
ñellas, se inoorpore desde luego á BU nuevo destino, quedan.
do con el carácter de jefe de la mencionada Comisión liqui-
dadora de la Intendenoia militar de Cuba, el subintendente
militar destinado en ella, D. Bernardo Beloty y Marañón.
na real orden lo digo' tí V. ]J. para su oonooimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1903.
LmAInJa
Selíor Capitán general de Catalufia. . :
Sefiores Capitán general de la primera región '.. Insp.eotor ~:
las Comisiones liquidadoras de los ejéroitoS/de. Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerrll.¿\~ .
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SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUPA~A
DESTINOS
Excmo. Iilr.: Aprobando la. propuesta formulada por
V. E. en 8U escrito fecha lB C:,:3: ?.n:lS actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien nombrar aecretario de la Subinspacoi6n. de
esa región y del Gobierno militar de Burgos, al coronel de
Caballerill D. José Arenas Llap, que desempeña. actualmente
el cargo de juez jnatr:;ltr~or de causaa de esa Capitania general.
De l(1a.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efGctos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 20
de junio da 1903.
LINAREll
Safior Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de G'aerra.
_.. -.
SECCIÓN D!JCA:BALLJJ:BtA
DE8TINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefefil y oficisles del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que prinoipia con D. José de
la Prada Estrada y termina con D. Arturo Coco Rodríguez,
pasan destinados á 108 cuerpos y situaciones que en la misma
se les señalan. .
De real orden lo digo AV. E. para BU oonooimiento .,
demas afeotos. Dios guarde á V. E. machos años. Madrid
20 de junio de 1903•
LINARaS
Safior Ordenador de pagos de Guerrs.
Sefiore.s Cspitanes generales de la pritpera, segunda, ouarta,
qumts, sexta y séptima r~giones,Co.mandante gener.~ de
Ceuta '1 Direotor de la ES!.1\i.tla Superior de Guerra.
BelacW?t. 2Me le C'Ua.
Coronel
D. José de la Prada Eitrads, ascendido, de ju~z permanente
da causas en la cuarta región, al cuadro para e'Ventna~
lidades del 8ervicio en la misma región. .
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Teniente coronel
D. Isidoro de la Fuente Vázquez, excedente en la primera
región, al regimiento Cazadores de Villarrobledo.
Comandante
D. Joaquin de Vivero González, ascendido, de la Comisión
liquidadora del dil'luelto regimiento de Sagunto, afeota
al de Húsares de Pavia, á exoedente en la cuarta región.
Capitanes
D. Joaquin Berniola Casanova, ascendido, del regimiento
Lanoeros de Sagunto, á excedente en la segunda región.
:; Manrique López Hargrave, exoedente en la primera re-
gión, al regimiento Cazadores de Talavera.
~ Mariano Sierra Alonso, de reemplazo en la sexta región,
al regimiento Cazadores de España.
.'Primeros tenientes
D. Teódnlo GonztUez Peral, alicendido, del regimiento Cazá:-
dores de Villarrobledo, al de Lanceros de España, con-
tinuando de alumno en la Esouela Superior de Guerra.
I Martin OC8sar Martin, del regimiento Cazadore$ de Maria
Cristina, al de Castillejos.
J Enrique Gonzále; Vera, del regimiento Cazadores de Al·
buera, al de Tetúán.
Segundo teniente
P. Arturo Cooo Rodríguez, del regimiento Lanceros de Villa-
vioiosa, al escuadrón Cazadores de Ceuta.
Madrid 20 de junio de 1903. LIlU.BE8
-.-
SECCIÓN DE An'rILL!B:ÍA
MATERIAL DE ARTILl-ERíA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g~) ha tenido á bien dispo-
ner que se autorice al oomandante de Artilleda de las Pal-
mas, para adquirir el material telefónioo necesario para el
grupo 8ur, siendo oargo las 1.500 pesetas á que ·Bsciende el
presupuesto á la partida de 650.000 que figura en el segundo
concepto del vigente plan de labores.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1903.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el preBupueato formulado por el parque de Artilleria de Ban-
ta Cl'UZ de Tenerife para componer la linea telefónioa, el cual
reclamará su importe d~ 4.996'21 pesetas, en pedido de fono
doa con cargo al arto 2.0 del capitulo adicional del vigente
presupuesto y partida oonsignada para emplazamiento y
arrastre de material en baterías de coata.
Da real orden lo digo á, V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
20 de junio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE INGENIEROS
LICENCIAS
. Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio el 29 del anterior, promovida por el capitan de
Ingenieros, con deetino en el regimiento de Telégrafos, ion
José Galván Balaguer, en súplioa de dos meses de licencia
para evacuar asuntos propios en Londres, Bruselas, Bambur·
go y Génova, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la pe·
tición del interesado, con arreglo á las reales órdenes de 19
de abril y lO de ootubre de 1901 (C. L. núms. 83 y 229).
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E, muchos años. Madrid
19 de junio de 1903.
LINARES
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva•
Seiíor Oxdenador de pagos de Guerra.
__I>oIIr-liS_'"
MATERIAl- DE INGENIEROS
Exorno. Sr: Examinado el proyecto de instalaoión de
maquinaria. para establecimiento de una panaderia mecáni-
ca en el parque administrativo de suministro de esa plaza,
que V. E. remitió á este Ministerio en su escrito de 11 de
mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el mencionado proyeoto; siendo cargo BU presupuesto,
que asoiende á 1.852 pesetas, á. los fondos del material de In-
genieros.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho/!! años. Ma-
drid '19 de junio· de 1903.
LINARES
Señor ,Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. - '?
SECCIÓN DE AD:MINIS'rBACIÓN UILI'l'AR
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s~,ha servido aprobar la
clasificación hecha. por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta·á, este Ministerio en Sl.de marzo último, y en BU
virtud declarar aptos pllra el ascenso á los tres subintenden-
tes militares comprendidos en la siguiente relaoión, que co-
mienza oon D. Manuel Ahumada y Arias y cOBcluye con don
Luis Muñoz y SáeDz, los cuales reunen las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1903.
LINARES
Safior Presidente de la Junta COIl.sultiva de GuerI's.
Relación que le tJi~
D. Manuel Ahumada y Arias.
I Juan Bó y Garoia.
) Luis Muñoz y Sáenz.
Madrid 19 de junio de 1903. LINARES
.. ....
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, SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el jefe y ofioiales farmaoéuticos del cuerpo de Sanidad
:Militar que figuran en la siguient61 relación, que da princi-
pio oon D. Ricardo Garcia Segoud y termina con D. Jesús Ro-
dríguez de la Fuente, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan, á los que se incorporarán con urgen-
,cia. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que los oficiales
nombrados para las .farmacias militares, perciban la. diferen-
cia de sueldo hasta el de activo, en la forma que detHmina
la real orden ciroular de 31 de diciembre de 1901 (segundo
suplemento al D. O. núm. 292).
De orden de,S.M.lo'digo á V. E. para su conociIllie'nto y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1903.
Befior Ordenador de pago! de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y ootava regiones y Comandante .general de
Melilla.
Rélación que se cita
Farmacéutico mayor
D. Ricardo Garcia Segoud, 'de reemplazo voluntario en la
octava región: al hospital milit~r de Sevilla.
Farmacéuticos primeros
D. Eduardo Colis Martinez, exoedente en la sexta región, al
hospital militar de Bilbao.
» Leopoldo Vera Gonz'ález, exoedente en la cuarta región, á
igual situación en la segunda y á prestar servicio en la
farmacia sucursal de Sevilla.
» Miguel Iborra Gadea, excedente en la tercera región, al
hospital militar de Granada.
» Rafael Candel Peiró, exoedente en la tercera región, al
hospital militar de Pamplona.
Farmacéuticos segundos
D. JOlJé Arranz Arce, del hospital militar de Madrid-Cara-
banchel, á excedente en la primera región y á prestar
servioio en la farmacia militar de Madrid núm. 4.
~ Fauatino Ortiz Montero, excedente en la primera región y
prestando servicio en la farmaoia militar de Madrid
núm. 4, al hospital militar del Peñón.
~ Jesús Rodríguez de la Fuente, del hospital militar del Pe-
ñon, al de Madrid·Carabanchel.
Madrid 20 de 'junio de 1903. LINAREI
REEMPLAZO
EXCmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237) y accediendo á
lo solioitado por el farmacéutico primero de Sanidad Militar,
excedente en esa región y prestando servioio en la farmacia
aUcursal de $evill", D. AmarantoCalvillo Guijarro, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido resolver que pase á situación de re-
emplazo con l'esidenoia en Ocaña (Toledo), por el término
l1'línimo de un año.
,Ve Je"l o~de:Q iodigo j V. E. para su Qonoaimie:Qto '1
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fines consiguientes. DiOEl guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 20 de junio de 190.3.
LINA.RES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera región yOrdenador de
pagos de Guerra.
•••
SEcatÓN 1'1 mS'rIOIA ! DERECHOI PASIVOS
DE~TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. (1;.) ha tenido á bien destina.r
á eM Capitanía generálsl auditor de división D. Eduardo Ri.
vadullay Sánchez, que se encuentra en situación de exceden..
teeu la octava regióIÍ.
!te real orden lo digo á V. E. para sU conooimiento y
demás efecto/!!. Dios guarde á V. E. muchos afios. MAdrid'
20 de junio de 1903.
LINARES
Safior Gtpitán general de Andaluoia.
Beñores Capitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra. ..
•••
INDULTOS
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el establecimiento penal de Granada, Jos6
Calasanz Díaz Alfonso, en súplioa de indulto en la pena que
extingue de 17 afios de ,cadena temporal por el delito de 8se4
sinato; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en su escrito de 1.0 de mayo próximo pasado y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mesJ
se ha servido desestimar la petioión del interesado.
De real orden lo digo á Y. E. para su oonooimiento '1
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
19 de junio de 1903.
LIN.A.Ui1
Sefior Comandante general de Cauta.'
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
a ••
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),conformándose oon ]0 ex.
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del'
mes actual, se ha servido conceder á D.& Gumersinda Rodrí-
gllez Soto, viuda del ,primer teniente de Infantería.c!l. R.)
D. Pedro Arcusa Aparicio, las dos pagas de tocas á que tie4
ne derecho por reglamento; cuyo importe de 437'50 pesetas,
duplo de las 187'50 que de sueldo mensual diafruian IOB
primeros tenientes de activo y de las 31'25 que mensual-
mente percibía el causante por la pensión de una cruz roj~
del Mérito Militar, le será abonado por la Intendencia mili..
tar en eRta Región. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos añol!l. Madrid
19 de junio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefíores PlIeSidente del Qonsejo Supremo de Guerra y Mari.
na y Ordenador de pagos de Gue. '
LINAREB
b. O. ·tlron. 194
LINARES
ca'·'".
64.4
. PENSIONEel 1 Excmo. Sr,: El Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo infOI~
. mado por el Consejo Supremo de Guerra '1 Marina en. 8 del
Exomo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), de conformld~d oon lo oorriente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión del
expuest~ por el ConseJo ~uprem~ de Guerra y Mlu~na en 9 Montepio Militar de 625 pesetas anuales, que por rGl¡l orden
do! oorrIente ~es, ha temdo ~ bIen conoe~er á~. Jacoba, I de 13 de julio de 18\H fué concedida á D." María Teresa Ca...
D. r.1:e.~uel, D. Petra, D. Jose y D. Valentm AsenJo Alonso, \ b 11 A d't . d d 1 'tá d A t'll ria D Jos·é Gon
• .. a ero r 1 ,VIU a e oapl n e r 1 e ,. ~
huémmos de las prImeras nupmas, la primera, y de la~ se - zález Estéfani, en la cual cesó por haber optado s la de or-
gundas los re8tante~, del comandan~e de Infant~:ia, retI~~do, fandad, según real orden de 25 de febrero d51839, sea transo
D. Romualdo AsenJo Seco, la p~nsIón del Mon:epio :MIl!tar • mitida á sus hijos y del causante, D. José, D. Enrique y
de 1.~25 peset~s anuales á que. tIenen. derecho, ",egún se?ala ·D. Roberto González Estéfani Caballero, á quienes oorres-
la .tarIfa al foho 107 de~ mencIonado regla~ento de dICho ponde según la legislación vigente, por haber contraldo se.
Mo~tEl~io; la. cual pensIón I!e abonará á los Interesados. por gundas nupoias dicha pensionista; debiendo abonarse á los
pahcs Iguales y mano d~ su t~tor D. León ~a~bané?Mohne- interesados la expresada pensión del Montepio, por partes
X?, Ó perso~a quo aoredite 8:~:...~, en la AdmInIstración .espe- iguales y mano del tutor legal que les represente, en la De-
Cl.8~ de Haole!'.da,de ~a ~rovmC1a de Nava~ra, desde el 24 de legación de Hacienda de la provincia. de Toledo, á partir del
diclemoce de 1902, SIgUiente día al del Óbl~ del causa.nte, ~n 18 de abril de 1901, siguiente día al Ém que su madre cele-
la forma.que se expresa; á las he~br8:S D. Jaooba y dona bró el segundo matrimonio, percibiéndola D. José hasta el
Pet.a, mIentras sean soltlirllB, ya los va~ones D. Manuel, l 27 de julio de 1908, D. Enrique hasta el 9 de mayo de 1910
D. José y D. Valentin, hasta e116 de abril de 1913, 23 de I y D Robe to hasta el 24 de junio de 1913 en que cumDlirán
marzo de 1917 y 10 de junio de 1918, en que respectivamen- 24 ~ño¡;; d: edad cesando antes si obtiene~ empleo co~ suelo
te cumplirá~ 24 años de edad, ó antes si disfrutan ~ue.ldo de do del"Estado,;rovincia ó municipio, y acumulándose la
fondos públIoos., y acumu~á?dose la parte de benefiCIO del parte del que pierda BU aptitud legal en loa demas qua la
hUérf~no que plarda s~ aptItud legal en los que la cone:er- conserven, sin neoesidad de nueva deolaración.
ven, SIn nU8VO señala~llento. • • De real orden lo digo á V. E. para BU conooimien.to '1
De real orden l~ digo á V. E. para BU COnOCImIento.y demás ofectos. Dios euarde á V. E. muchos años. Madrid
demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. MadrId 19 de junio de 1903. o
19 de junio de 1903.
Sefior f.h~"itán general del Norte.
8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'l Marina.
Señor Capitán general deCastilla.la Nueva.
Safior. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q., D. g,), de aouerdo con lo infor- Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
tnado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en pleno D.n Rosa Sanmartín y Pulido, viuda del profesor· de esouela
,.el 6 deloorriente mes, ha tenido á bien oonceder aD." Te- del cuerpo de Veterinaria Militar, D. Cristóbal Collado Ji-
resa San Jos~Maluenda, que falleció en.4 de junio de 1900, I ménez, en solicitud nuevamente de permuta de la. pensión
2ie.ndo viuda del capitán de Csballeria, retirado, D. Juan Ide~ Montepío Militar que disfruta, por la del Tesoro; te-
Fernández Carpintero, la pensIón anual de 470 pesetas, que niendo en cuenta que la nueva instancia de la interesada
('.on arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el oaueantele . no da mot!VI) para. variar lo definitivamente resuelto por
ocorrasponde, como comprendida en la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión sa abone.lA á los que
justifiquen Ber herederos de la interesada, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 16 de
mayo de 1900, que ea ell'liguientedía al del óbito del citado
capitán, hasta el 4 de junio del mismo año, en que falleció
su viuda; trasmitiéndose el beneficio desde el día 5 del últi·
mamente expreeado mes y afio, á sus hijos y del causante
D.a Petra, D." Franc,isca Concepción, D.s Maximina, D.S. Ba.
mlisa y D.l!Ianuel Fernández San José, que lo percibirán, por
partes iguales, en la misma Delegación de Haoionda de Bar-
celona; abonándosele á las hembras mientl'asperm8n~zoan
ilolteras, y al varón hasta el 22 de dioiembre de 1900, en
que cumplirá los 24 afios de edad, cesando antes si obtiene
empleo oon sueldo del Estado, provinoia ó munioipio; acu-
:mulándof!e la parte del qne pierda su aptitud legal en los
que la conserven, sin necesidad de nueva deolaración, y re-
cibiendo la suya los menores D.a Maximina y D. Manuel, por
mano del tutor legal que los represente.
De real orden lo digo a V. IJ. para BU conocimiento y
demáfr efectos. Dios guarde á ';/. E. mnohos afi~B. Maddd
19 dé junio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Catnlufia.
5e1\.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
real orden de 8 de febrero de 1898 (D. O. núm. 31), á la que
debe atenerse, el Rey (q. D. g.), conform~ndose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 ,le
.abril próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia por carecer de derecho á ]0 que solicita.
De real o:rden lo digo á V. E. pllra su conocimiento 3'
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 19' de junio de 1903.
Sefior Capitán general de Andalucía.
gefior Presid0~:te del Consejo Supremo de Guerra y Marina>
Exomo. Sr.: En vista de la instaD.cia promovida por re·
lipa Rada Martinez, madre de Justo Horce Rada, so}¡~ado que
fué del ejérc!to de Cuba, en súplica de mayores atrasos en
la pensión que le fuó transmitida por real orden de 27 de
enero dsl año actual (D. O. núm. 21); y tflniendo en ouentllo
que al conoederse la pensión á BU marido, Agustín Heree
Fern:lndez, justifioó éste su pobreza, el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo do Gue-
rra y Marina en. S de este mes, ha tenido á bien disponer
que la pensión de 182'50 pesetas á que hace referencia la
real orden antea citada, deberá abonarW ~ J~ recurrente á.
© Ministerio de Defensa
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~efior Capitán general de Catall'.fía.
Safior Preflidente del CCllsejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.~, de acuerdo oon lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del
mes aotual, ha tenido á bien disponer que la pensión. de
~2n'75 pesetas anuales, que por reales órdenes.de SO de junio
de 1877 y 17 de julio de 1882, fué oonoedida á Maria Caralt
Lliró, en co.ncepto de viu.da de Miguel Raurich Fontanet,
Ciomo comprendida en el decreto de lal3 Cortes de'28 deoctu-
bre de 18Ú, y que en la actualidad se halla vaca~tepo~ fa-
llecimiento de dicha pensionista, oourrido en 23 de diciem-
bre de lS0í, sea trflnsroitida:á su hija y del cauBsnte Rosa
Raarich Caralt, á quion corresponde según la legislaoión. vi-
gente; debiendo serle abonada, mi,mtras permanezca soltera,.
en la Delegación de Hacienda de Barcelona, á partir del 24
de dioiembre de 1901, día siguiente al del óbito de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gue.rd~ á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1903.
LINAP..EB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del C~miejo Supremo de Guerra y Marina.
F:xomo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha. tenido á bien conceder
á lcs comp.rendidos en la mguiente relación, que empieza
con D,a FidelaArias y Rosales y termina con Juan Benito
Vázquez Lorenzo y Rosa Rodríguez Rodríguez, por los con-
ceptos que en la misma se indican, las pensiones anuales que
Be les señalan, como comprendidos en las leyes Ó reglamento~
que ee expresan. Dichas' pensiones deberán satisface!rJe á los
interesados por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias que se mencionan en la sUEodicha relación, desde
las fechas que se consignan; en la inteligenoia, de que los
padres de los CaU8!lntes disfrutarán del beneficio en coparti-
cipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
qUe sobreviva, y las viudas mieI;ltras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo é. V. E. pe,ra su conocimiento y de·
blás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1903.
LINARES
Safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mal'iD.8.
Señores Capitanea generales de la primera, segunda, sépti·
ma ., octava regiones.
partir del 3 de febrero da 1902, día siguiente al del óbito de
ro.. marido, en lugllr del 14 de octubre del m,ismo afío como
b~ dispo~lÍ('. en el anterior señalamiento, previa liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
.demá9 efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1903.
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Mari..
LINARES
LINAItES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presfdente del Consejo Supremo de Guerra y
na y Direotorgeneral de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 d~l
aotual, se ha servido conceder al interesado el retiro, asig-
nándole el haber mensual de 28'13 pesetas, abonables por l~
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
del 30 de abril de 1902 en que cesó en el ouerpo de Begu..
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1903.
LINARES
...
REEMPLAZO
'Excmo. Sr.:' En vista de la instancia que V. E. C\'lfSÓ á
'aSte Ministerio en 13 del actual, promovida por el auditor de
división D. Ricardo Camino Román, destinado á la Capitania
generalde Andlllucilt por real orden de 3 del corriente, en
súplica de' que ss le conceda pasar á situación de reemplazo
con residencia en ia primera· región, el Rey (q. D. g.) ha
tenido ti bien acceder á la ptH,ición del interesado, conforme
á lo prevenido en la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de junio de 1903.
!=i~§Qt rrel!idente del Qonsejo Su~reQlode Guerra y Mal'ina.
Señor Capitán general del Norte\ LIN~~ I e i 1Il -
Señor Presidente del,Cóntlejo Supremo de Guerra y Marina. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo intor·
mado por .el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del
sctual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, 111 señala·
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
que fué de la Guardia Civil, D. Agustín SuhiratsForeadel1,
al expedirsele el retiro como separado del servioio, según
real orden de 12 de marzolúltimo (D. O. núm. 67); asigntin...
dole los 40 céntimos del sueldo de primer teniente, Ó lean
75 pesetas mensuales, que por ,sue años de servicio le corres·
ponden, pero sin uso de uniforme.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instaucia promovida. por
José García Incógnito, vecino de Salvatierra, padre del cabo
fallecido en Cuba, Perfecto Gareil!. Vidal, en eúplica de ma-
yores atrasos en la pensión que le fuá concedida por tal con-
cepto; y teniendo en cuenta que elsefíalamiento ee le hizo
con arreglo á lo que preceptúa, la real orden de 15 de junio
de 1898 (C. L. núm. 194), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
8 de este mes, se ha servidodesestimal dicha solioitud, por
carecer de derecho á lo que pretende.
J;)e real orden lo digo á V. ~. para su oonooiPliento y
demás efel?tos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 20 de enero último, promovida por el te-
nientE! que fué de Infantería, D. lIarcelino de-la Rosa·Ruano,
en solicitud de que se le conceda retiro con arreglo á la ley
de 24 de diciembre próximo pasado (C. L. núm. 287), el
Rey (q. D. g.), de acuerdQ oon lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 29 de mayo del año actual,
se ha servido desestimar la peticiÓli del réóuri'en.te por care-
cer de dereoho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V.:m. muchos años. Madrid
19 de junio de 1903.
1Il% ............
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po~ el
segundo teniente de Artilleda (E. R.), retirado ea esta corte,
y con residencia en Filipinas. D. Francisco Salgado y Rome•
ro, en súplica de acogerse á loe beneficios de la ley de 8 de
enero del año anterior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el ConSEjo Supremo de Guerra y Marina en 4;
del actual, se ha servido desestimar la petición del interesa·
do por careoer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·.
drid 20 de junio de 1903.
LINARES·
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LiNARES
Señor Capitán general de Andaluoia.
Sefíor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
SECCI6N DE mS'rRtrCcIÓN, BECLU'l'AKIEN'l'O
y DIRECCIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado lioenciado Marcelino DomÍDguez Catalán, vecino de
esta corte, calle del Angol 9 y 11, en súplica. de que se le
conceda el retiro que le corresponda por sus años de servi-
cios al Eat~do, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eón lo informll-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales de Carabineros comprendidos en la siguiente
relaoión, que comienza con D. Luis Bauzá Parera y termina
con D. Fructucso Olivares Berástegui, pasen Aservir los des·
tinos que en la misma lile les selíalan. '
De real orden lo ·digo á V. E. para su conocimiento Y
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BAJAS
ESCUELA ~UPERIOR DE GUERRA
SECCIÓN DE AS'ONTOS' GENERALES É INCIDENCIAS
LINAREe
Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista da lo propuesto por V. E. en 15
del actual; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el
capitán del regimiento Infantedo. Reserva de Oviedo núm. 63,
D. José de Castro y Ramón, alumno de esa escuela, que se
encuentra en prácticas en el Estado Mayor de la Capitania
1
general de ,Catalufia, pase á continuarlas desde 1.0 de julio
. próximo venidero, al Depósito de la Guerra.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Capitanes demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma.drid
. . I '20 de junio de 1903. ,D. LUlS Bauzá Parera, de la. comandanOla de Mallorca, de I ' ,
secretario á la Subinspección de Malloros. ~ LINARES
:& Agustín Torres Rovira, del cuadro orgánico dereemplfl.. Señor Director dela Esouela Superior de Guerra;.
zo, afecto á la comandancia de Algeciras, á activo á la Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sépti.
coma.ndancia de Ma.llorca. ma. regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del
) Benito Puig Senande, ascendido, de la comandancia de la Depósito de la Guerra.
Coruña, á la de AlgeciraB.
» Jaime Canal8'1\1orros, de la comandancia de Pontevedro,
á la de Mallorca.
a Francisco Vázquaz Gómez, de la comandancia de Mallar·
ca, á la de Pontevedra. .
Señores Capitanes,generales de la segunda, tercera, ~quinta,
Béxta y octava regiones é islas Baleares.
Señor Direotor general de Carabineros.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1903.
Primeros tenientes
D. Claudio Const'anzo Criado, ascendido, de la comandancia
de Bilbao, á la de Cádiz.
:. Antonio Fernández Amor, de la comandancia de Mallar·
ca, á la de la Coruña.
a Francisco Valencia Luque, de la comandancia de Gui·
púzcoa, á la de Mallorca.
) Angel Sánohez Alonso, ~scendido, de la comandancia de
Mallorca, á. la de GuipÚzcoa.
a Pedro Guitar Camacho, de la comandancia de Algeciras,
á la de Sevilla.
a José Beoerra Alor de la Barrera, del cUlldro orgánico de
reemplazo, afecto á la comandancia. de Sevilla, á la co-
mandancia de Algeciraa.
a Enrique Crel!lpo Salinas, ascendido, de la comandancia de
H\lelva, á la de Huesoa.
) Manuel Gómez de Avellaneda y Porrae, de la comandan-
cia de la. Ooruña, á la de Valencia.
a Inocencio Rodrigó Peiró, de la comandancia de Alicante,
á la de la Corufia.
II César Gómez de Avellaneda y Porras, de la comandancia
de Valencia, á la de Alioante.
Segundos tenientes
D. José Casanova Tornero, de la comandancia de Valencia,
á la de Sevilla.
II Miguel Riutort Camps, de la comandancia de Estepona,
á la de Mallorca.
a Alfonso Romay Moar, de la comandancia de Pontevedra,
á la de Bilbao.
II Fruotuoso Olivares Berástogui, ingres¡tdo del arma de In~ ,
fanteria, á la coma~danciade Alicante.
Madrid 20 de junio de 1903. LINARES
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. p-or el13sgun·
do teniente de Infanteda, en sitnación da supernumerario
sin sueldo, con residencia en la isla de Cuba y afecto á esta
región, D. Rafael Vasallo y FernándezJ en súplica de la licen-
cia absoluta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder :1108
deseos del recurrente; siendo, al pro,pio tiempo, la voluntad
de S. M., que acredite el interesado por madio de certifica-
ción, expedida por la autoridad correspondiente, el pnnto en
donde residia en el afio de 1894, para que se venga en cono-
cimiento de si tiene 6 no responsabilidad 6U el Ejército.
De real orden lo digo é. V. E. para BU conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholS años. Madrid
20 de junio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en 18 de abril último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Galicia núm. 19, Agustín Ara
Castillo, en súplica de-lmtorización para usar sobre el uni·'
forme dos medallas obtenidas en certámenes de tiro y gim-
nasia, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, en virtud dé lo resuelto en real orden ciroular
de 12 de diciembre de 1884 (C. L. núm. 409).
De la de S. M. lo digo á V. E. pBla su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 ~e junio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
1&1'. l!lD
DESTINOS
Excmo. Sr.: 1m Uey (q. D. g.) ha tenido á bien ili.spone'r
que el capitán deInfanteria, en situación de reemplazo volun-
tario en e.sta región, D. Luis Albornoz y Fern~ndez, pase á
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prestar sus ssrvicios 8 la Comisión liquidadora del disuelto
batallón (}¡zadores E:,cpedicionario á Filipinas núm. 5, afecta
al regimiento de Asturias núm. 31, en vacante que existe de
su clase.
De re&l orden lo digo é. V. E. para BU co~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1903;
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
- Sl.
1txóíUO. Sr.:. A\i<:ediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanter1a CE. Ro), con destino en la Comisión
liquidadora del batallón provisional de Puerto Rico núm. 4,
D. Leopoldo I¡lesias Rey, el Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien ~
disponer que cese en dicho destino, quedando en situación
de reserva, afecto al regimiento de Matará núm. 60.
De real orden lb digo ¿, V. E. para su conocimiento y
demág efectos. Dios guarde á V. E. muchosafios. Madrid
20 de junio de 1903. .
LINARES
Señor Ordenador de psgos de GUflrra.
Safior Capitán general de la cuarta región.
ele: ,....,
};i1~.cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teni3ute de Infantería (E. R.), con dsatino en la Comisión
liquidadora del primer bataHón del 'regimiento de Vizcaya
núm. 51, D. Vicente Peirats Ríos, e11-:'ey (q. D. g.) ha te-
nido ti bien disponer que cese en dicho destino, quedando
en ",ituación de reserva, afeoto al regimiento de Moutenegrón
num.84.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde ái V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1903.
Seiíor Ordenador de pagos d.e Guerra.
Sefior Capitán general de la tercera región.
-.~.
SUELDOS. HABERE8 Y GRATIFIOAOIONES
. lllxomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á el!lte
Ministerio en 6 de noviembre último, promovida por el pri-
mer teniente de Caballería (E. R.), retirado, D. Antonio Gu-
tiérrez Rodriguez Barba, en súplica de ,abono de pagas de na·
vegación como regresado de Cuba por enfermo, el Rey (que
Dios guarde), de aouerdo oon lo informado por el Ordenador
~e pagos de Guerra, ha tenido abiell acceder ;. la petición
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del interesado y disponer que las referidas pagas sean recIa·
madas por la habilit&ción ds ospectttntes á embarco de la
Habana, y que para compensación de las mismas, sirva el
reintegro de loe sueldos que el interesado haya percibido en
los meses de enero y febrero de 1398, siguientes al de BU sa-
lida de Ultramar.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 20 da junio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefl'J de la Comisión
liquidadora de la IntendG~ciamilitar a6 (¡uba.
CIRCULARES· y DISPOSICIONES
el" la. Subseor~taríar '1 Seco-icnes de este Kinisto:rio "1 de
. la::: DirecciclléEi generarles
'SEOCI6N .DE C!J3ALLERÍA
DESTINOS
?'1l'R cubrir una vacante de guardia que existe en el es-
cuadrón de Escolta neal, se destina al soldado del regimi~n­
to Lanceros del Rey, Paulina Ayuso Yagüe, que reune las
condiciones exigidas; verificándose la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de julio; incorporándose lÍ /.lU
nuevo destino á la brtrr'eli.ad pOfjible.
M11drid 20 de junio de 1903.
El Jefe de la. Secilióll,
P.A.
Scvastián HeJ·edero.
Señor•.•
Exomos. Selíores Comandante 'general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, Capitanes generales de la primera
y quinta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
HOJAS DE SERVICIOS
Oi'1'C1tlar. Los primeros jefes de las unidades orgánicas del
arma en que sirvan loa capitanes que figuran en el Amuwi.o
~~Iilita .. del presente afio desde el núm'. 71 al 94 inclusive, se
servirán remitir a eata Sección copias oonceptuadas de la8
hojas de servicios y de hechos de los mismos, con el fin de
acompañarlas á la propuesta de cla.sifioaoión de aptitud para
el9.scenso.
Madrid 19 de junio de 1903.
.El Jefe de lo. Seccióp,
P. A.
SebaBtitm Heredel'fJ.
IMPRENTA. Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
